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ABSTRAK 
Amelia Humaira Refis (2017) : Pengaruh Pemberian Motivasi Oleh Guru 
Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Mata 
Pelajaran Fikih Sekolah Menengah 
Pertama Islam Terpadu Al-Fatah Minas 
Kabupaten Siak 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, motivasi guru sebagai variabel X 
dan aktivitas belajar siswa mata pelajaran fikih sebagai variabel Y. Masalah 
penelitian ini adalah rendahnya aktivitas belajar siswa yang diketahui dari 
fenomena proses pembelajaran yaitu: 1) Masih ada beberapa siswa yang tidak bisa 
menjawab pertanyaan dari guru, hanya beberapa siswa yang terlibat dalam 
pemecahan masalah, hanya beberapa siswa yang bertanya, latihan dengan cara 
curang, hanya beberapa siswa yang mengeluarkan pendapat, kurangnya 
antusiasme dan kurangnya mendengarkan penjelasan guru. Rumusan masalah 
pada penelitian ini yaitu “ apakah ada pengaruh signifikan antara pemberian 
motivasi oleh guru terhadap aktivitas belajar siswa mata pelajaran Fikih Sekolah 
Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fatah Minas Kabupaten Siak”? Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian motivasi oleh 
guru terhadap aktivitas belajar siswa mata pelajaran Fikih Sekolah Menengah 
Pertama Islam Terpadu Al-Fatah Minas Kabupaten Siak. Subjek dalam penelitian 
ini adalah guru Fikih dan siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-
Fatah Minas. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah pengaruh pemberian 
motivasi oleh guru terhadap aktivitas belajar siswa mata pelajaran Fikih sekolah 
menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fatah Minas Kabupaten Siak. Untuk 
populasi dalam peneltian ini adalah siswa Sekolah Menegah Pertama Islam 
Terpadu Al-Fatah Minas  yang berjumlah 168 orang siswa.  Sedangkan untuk 
sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII yang berjumlah 59 orang 
siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Purposive Random 
Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Angket dan 
Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Product 
Moment. Dari hasil analisis diperoleh F=0,667 > “r” tabel pada taraf signifikan 
5%= 0,250 dan taraf signifikan 1%=0,325. Ini berarti Ha diterima H0 ditolak. Jadi 
ada pengaruh yang signifikan Pengaruh pemberian motivasi oleh guru terhadap 
aktivitas belajar siswa mata pelajaran Fikih Sekolah Menengah Pertama Islam 
Terpadu Al-Fatah Minas Kabupaten Siak. Artinya, semakin baik tingkat pemberan 
motivasi oleh guru maka semakin tinggi pula aktivitas belajar siswa pada mata 
pelajaran Fikih Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fatah Minas 
Kabupaten Siak 
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ABSTRACT  
Amelia Humaira Refis, (2017): The Influence of Teacher Motivation 
toward Student Learning Activity on 
Fiqih Subject at Integrated Islamic 
Junior High School of Al-Fatah 
Minas, Siak Regency  
This research consisted of two variables, teacher motivation as X variable and 
student learning activity on fiqih subject as Y variable.  The problem of this 
research was the low of student learning activity known from the learning process 
phenomena: 1) there were still some students could not answer the questions from 
teacher, only some students involved the problem solving, only some students 
questioning, doing exercises by cheating, only some students taking part, lack of 
enthusiasm and lack of listening to teacher’s explanation.  The formulation of 
problem “was there any significant influence of teacher motivation toward student 
learning activity on fiqih subject at integrated Islamic junior high school of Al-
Fatah Minas, Siak regency?”.  this research aimed at knowing whether there was 
or not the influence of teacher motivation toward student learning activity on fiqih 
subject at integrated Islamic junior high school of Al-Fatah Minas, Siak regency.  
the population of this research were amount 168 students and 59 students were 
samples taken from 8 classes using purposive random sampling.  Observation, 
questionnaire and documentation were used for collecting the data.  Correlation 
product moment was used to analyze the data.  based on the result of this research, 
it was obtained rxy = 0.667 >rtable in significant level 5% = 0.250 and 1% = 0.325.  
Therefore, alternative hypothesis (Ha) was accepted and null hypothesis (Ho) was 
rejected.  So, there was a significant influence of teacher motivation toward 
student learning activity on fiqih subject at integrated Islamic junior high school 
of Al-Fatah Minas, Siak regency.  its mean that, the better teacher motivation was, 
the better student learning activity was on fiqih subject at integrated Islamic junior 
high school of Al-Fatah Minas, Siak regency.   
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